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En el marco del proyecto «Ciuda-des Sanas,., a cuya red valen-ciana pertenece la ciudad de El-che, se están desarrollando 
distintas actividades para configurar el 
diagnóstico de salud de la población. 
Una encuesta de salud de base po· 
blacional efectuada en 1989 ha contri-
buido notablemente al estudio de las 
percepciones y determinantes de salud 
de los ilicitanos1. Posteriormente, en 
febrero de 1990, se ha llevado a cabo 
una sesión de trabajo, utilizando la me-
todología propuesta por Oelbecq et al, 
para la técnica de grupo nominal2. A la 
reunión del grupo nominal se convocó 
a los concejales y representantes de la 
Generalitat con responsabil idad en sa-
lud, tráfico, urbanismo y servicios so-
ciales, a los miembros del Congreso ele-
gidos por la ciudad y a representantes 
de las asociaciones de empresarios, ve-
cinos, amas de casa y padres de alum-
nos. También fueron invitados miembros 
del equipo técnico de urbanismo del 
Ayuntamiento, y periodistas. A todos los 
convocados, 20 personas, se les remi-
tió previamente una copia de los 36 
objetivos de Salud para Todos3, un 
ejemplar de L3s ciudades sanas, una ini-
ciativa de fa nueva salud pública, de 
John Ashton4 y el borrador del texto 
del diagnóstico de salud de Elche que 
contiene los resultados de la encuesta 
más datos secundarios obtenidos sobre 
demografia y mortalidad5 y se les ex-
plicó el objeto de la reunión. 
Asistió un total de 16 participantes, 
que respondieron a la pregunta: «¿Cuá-
les serian para usted las prioridades de 
salud en la ciudad de Elche?~ 
El enunciado de ideas generó un 
total de 48 items, que, tras un perio-
do de discusión, fueron clasi ficados 
y volados en orden de importancia. La 
sesión técnica concluyó con la ela-
boración de un preámbulo y un listado 
de prioridades de Salud expresados 
así: 
«Desde el entendimiento de la salud 
como un estado de bienestar, tanto fí-
sico como pslquico y social, y no sólo 
como la ausencia de enfermedad, nos 
reafirmamos en la necesidad urgente de 
que desaparezcan de Elche situaciones 
residuales que son consideradas prerre-
quisitos de la salud por la OMS, como 
la pobreza y las viviendas de mala cali-
dad. Al mismo tiempo entendemos la 
salud como un recurso para la calidad 
de vida cotidiana y desde esta perspec-
tiva proponemos el comienzo de un de-
bate sobre la salud en Elche, que ten-
ga en cuenta las t2 prioridades si-
guientes»: 
1. El fomento de estilos de vida sa-
ludables. 
2. la reducción de las desigualdades 
en salud producidas por el nivel socioe-
conómico, la edad y el sexo con el de-
sarrollo de intervenciones positivas que 
favorezcan la igualdad. 
3. Favorecer las estructuras sociales 
de ayuda mutua, autoayuda y volunta-
riado. 
4. Las acciones contra las drogode-
pendencias en todas las edades frente 
a ladas las drogas. 
5. El fomento del ejercicio físico en 
todos los grupos de la población. 
6. La mejora de la calidad de la vi-
vienda que posibilite además el acceso 
económico a viviendas dignas. 
7. La reducción de los costos en sa-
lud que supone el tráfico de vehiculos. 
8. La mejora de las condiciones de 
trabajo y de la salud laboral. 
9. El desarrollo de programas de pro-
moción de la salud en la comunidad es-
colar. 
10. las decisiones en planificación 
urbana y territorial deberán tener en 
cuenta las necesidades medioambien-
tales y de Salud. 
11. Potenciar la atención primaria, los 
servicios sociales y la salud comunita-
ria como ejes del sistema asistencial. 
12. Sensibilizar a toda la población 
para su participación en el proyecto 
«Ciudades sana!p> . 
Hasta donde nosotros sabemos, la 
ciudad de Elche es la primera ciudad 
española que inicia el proceso de esta-
blecimiento de un Plan de Salud para 
la ciudad basado en la discusión públi-
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ca de un grupo de prioridades. Creemos 
que la realización de este tipo de talle-
res, basados en la técnica de grupo no-
minal u otros métodos para la búsque-
da de consenso puede ser una herra-
mienta a la vez útil y sencilla que ayu-
de a alcanzar el acuerdo en el estable-
cimiento de prioridades de salud para 
una ciudad. 
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